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3.   岡倉の研究社英和大辞典の編集主幹。




















Introductory Lessons to the English Reading（28頁分）、英語のアルファベット（活字体




だった。それに現場教師の指針を示した、いわゆるTM (Teacherʼs Manual) も取り上げてい
る。TMは本体ではないからといって、軽く見ることは許されない。岡倉マニュアルは教室の
指導者のために、なくてはならない案内役として丁寧に取り扱っている。










◆   Royal Road to English.　1935. 同上、1935.
岡倉はリーダーのほかにも文法・作文の教科書も取り上げた。
◆   Outlines of English Grammar. 大日本図書、同上、1911．
◆　A Senior Course in English Composition. 同上、1926.
◆　A Junior Course in English Composition. 同上、1926.
◆　Outlines of English Grammar. 同上、1926.
◆　A Senior Course in English Composition. 同上、1926.
◆　A Junior Course in English Composition. 同上、1926.










◆  Teachersʼ Companion to A Junior Course in English Composition.大日本図書、1926.






















                                  　　　
寺西武夫「岡倉由三郎への追悼文」（『英語の研究と教授』（全5巻）の追悼文、本の友社、1955。
 
